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В 2016 году в Украине была опубликована монография «Ритмічна варіа-
ційність у пісенному фольклорі» («Ритмическая вариационность в песенном 
фольклоре») профессора Богдана Луканюка, ведущего научного сотрудника 
Проблемной научно-исследовательской лаборатории музыкальной этноло-
гии при Львовской национальной музыкальной академии им. М. Лысенко.
Эта книга частично подытожила многолетние исследования в области 
теории песенного типа и методологии классификации украинской тради-
ционной музыки. В своих научных поисках Б. Луканюк выступает неиз-
менным последователем основателя типологической школы в украинской 
этномузыкологии Станислава Людкевича, который ещё более века назад, 
столкнувшись с проблемой систематизации большого количества народных 
мелодий, отметил имманентное свойство музыки устной традиции, а имен-
но: несметное число вариантов возникает благодаря разного уровня «акци-
дентальным» проявлениям, которые видоизменяют «принципиальные» рит-
мические рисунки. Главную задачу систематизации он видел в различении и 
разделении принципиальных ритмических признаков, в которых заложена 
«ритмическая суть» музыки от разнообразных стилистических напластова-
ний и модификаций. Впоследствии начинание С. Людкевича было поддер-
жано и развито Климентом Квиткой и Владимиром Гошовским, одним из 
ведущих направлений в исследованиях которых был поиск методов есте-
ственной или, по словам Б. Луканюка, генеалогической классификации, в 
отличие от искусственной, основанной на «механическом переводе мелоти-
пологических признаков в мелогенетические» (с .5).
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Ритмическая вариационность – составляет одну из основополага-
ющих характеристик музыкального фольклора, что обусловлено, прежде 
всего, устностью как неотъемлемой частью его функционирования. Она 
выражается производным дроблением или наоборот слиянием основных 
ритмических длительностей. Это приводит к модификации ритмическо-
го рисунка, а также смене первоначальной наименьшей продолжительно-
сти – брахистохроны. Однако эти процессы лишь внешне увеличивают (или 
уменьшают) количество единиц исчисления (брахистохрон), реальное же 
время как в целом, так и в соотношениях отдельных синтаксических по-
строений, остается неизменным (с. 6).
таким образом, сделав соответствующий анализ и необходимое алгорит-
мическое моделирование, можно привести производный (модифицирован-
ный) ритмический рисунок к исходному. так можно вкратце сформулиро-
вать основную идею автора рецензируемой здесь книги. Однако воплощению 
этого замысла предшествовало длительное и систематическое изучение 
ритмического варьирования, а также природы его возникновения для того, 
чтобы определить адекватные способы моделирования. Именно такое ис-
черпывающее исследование проявлений ритмической вариационности от 
«незначительных, мелких нюансов» к «преображению исходной формы до 
неузнаваемости» (с. 6) составляет основное содержание монографии.
Сущность ритмичного варьирования скрывается в приспособлении рит-
мического рисунка к изменениям в мелодике и поэтическом тексте, эти две 
основные тенденции соответственно составляют «два конститутивных раз-
ряда мелоритмической вариационности» (с. 9) – мелизматику и фигурацию.
Первый раздел исследования посвящен обоснованию понятий ме-
лизматики и фигурации. Мелизматика (§ 2), по словам автора, явление 
сравнительно простое, обусловленное возникновением мелизмов и ме-
лодических распевов, и в большинстве случаев она незначительно влияет 
на ритмический рисунок. Однако, мелизмы и распевные звуки отличают-
ся ритмически и артикуляционно, что вызывает трудности их адекватного 
отображения в транскрипции (параллельно подается краткий обзор истории 
транскрипционных обозначений и попутные соображения автора).
Фигурация (§ 3) – значительно более сложное и составное проявление 
ритмического варьирования, что вызвано различными изменениями струк-
туры стиха: от незначительных стилистических штрихов через последова-
тельную смену числа слогов к полной подмене поэтического текста (ксе-
нотекстизации) напева. В этом параграфе Б. Луканюк рассматривает общие 
закономерности ритмического дробления, вызванные в основном амплифи-
кацией или расширением стиховых стоп.
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В заключительном параграфе рассматриваются способы моделирования 
изменений, вызванных мелизматикой и фигурацией.
В следующих трёх разделах проанализированы и обоснованы различные 
проявления фигурации, то есть изменений ритмики, вызванных модифи-
кациями поэтического теста – от минимальных до наиболее сложных. В 
соответствии с этим части названы: II – Микрофигурация, III – Мезофи-
гурация, IV – Макрофигурация.
Микрофигурацию составляют пронунциация (§ 5) или появление вну-
три слога дополнительных слогоподобных образований, которые посредст-
вом притягивания отдельных длительностей дробят основную длительность 
(с. 23). таких образований может быть несколько видов, в зависимости от 
того, какой звук (гласный или согласный) «тиражируется» и каким спосо-
бом. В результате последовательного просмотра всех явлений автор выде-
ляет сонантизацию – артикуляцию согласного звука как гласного или по-
лугласного; вокализацию – присоединение к согласному дополнительного 
гласного звука; пульсацию или неоднократную артикуляцию гласного звука; 
консонантизацию или вставки в пульсации лишних согласных.
Следующий, более сложный вид микрофигурации – аппликацию 
(§ 6) – вызывают вставки семантически, грамматически и структурно лиш-
них звуков разной степени выразительности, которые характеризируются 
неустойчивостью и появляются как своего рода стилистические украшения. 
В заключительном параграфе предлагаются методические указания по мо-
делированию рассмотренных микрофигураций.
Мезофигурация (ІІІ раздел) обусловлена различными видами интер-
поляций – вставок «лишних слогов или слов, что видоизменяет основную 
структуру народнопесенного стиха» (с. 180). Простая интерполяция 
(§ 8) – односложные вставки, которые усиливают или эмоционально укра-
шают содержание поэтического текста. Впрочем (в отличие от похожих, но 
случайных аппликаций), благодаря своей периодичности, вследствие этих 
вставок может изменяться ритмическое строение стиха, уподобляя его дру-
гим структурам. Сложная интерполяция (§ 9) (многосложные вставки 
в поэтический текст) имеет различные проявления (составная, сплошная, 
повторная) и др. Расширения стиха может быть вызвано также исполни-
тельской стилистикой (§ 11), что проявляется в чередовании и вставках 
союзов, добавлении в слова дополнительных префиксов, суффиксов (изме-
няющих смысловые нюансы), синонимии (замене слов), а то и в полном 
изменении выражений.
Рассматривая различные виды стиховых вставок-интерполяций, Б. Лука-
нюк на многих примерах непосредственно анализирует их взаимодействие с 
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ритмической структурой напева, указывает на вызванные изменения, и пре-
имущественно тут же предлагает соответствующие методы моделирования.
Макрофигурация (IV раздел) – более сложный уровень ритмиче-
ской вариационности, вызванный конверсией (§ 12), или «орнаментальным 
увеличением слогов в стиховой строке, что образует в нем <...> вторич-
ные цезуры» (с. 81). Однако, эта модификация не влияет на синтаксическое 
строение мелодии, кроме соответствующего дробления ритмических дли-
тельностей. В результате возникает несоответствие членения стихотворных 
и музыкальных построений, что названо «контроверсия» (§ 13), или «цель-
ное, неделимое мелодическое строение в сочетании с несколькими стопами 
<...> стиха» (с. 180).
Механизмы изменения количества силлабических групп в строках про-
демонстрированы на сравнительном анализе разноструктурных вариантов 
родственных поэтических текстов. Исследователь констатирует, что во 
многих песенных текстах обнаруживаются «наслоения нескольких уровней 
орнаментации», а процедура их методического устранения или элиминации 
позволяет вычесть «вероятный прообраз первоначального текста» (с. 83).
Сложность и многослойность процессов конверсии в музыке с мерным 
ритмом отображается максимальной степенью ритмических изменений – 
макрофигурацией, показателем которой зачастую является контроверсия, 
которую следует «считать одним из её (макрофигурации) главных определя-
ющих <...> признаков» (с. 93).
Процесс моделирования сложных и разноуровневых преобразований 
стиха и ритмического рисунка Б. Луканюк предлагает называть «прототи-
пизация» (§ 14). Этот параграф содержит образцы анализа и практического 
применения предложенных методов моделирования в процессе «выявления 
эволюционно предыдущей ритмической формы» (с. 182).
Раздел V Ксенотекстизация посвящен наиболее сложному вариаци-
онному преобразованию – «вторичному соединению напева с (чужим) поэ-
тическим текстом отличной стиховой структуры» (с. 180). В таких условиях 
анализ стиха полностью теряет свое значение и при моделировании (опре-
делении исходного прототипа) нужно опираться исключительно на мело-
ритмику. В §§ 16 и 17 «Мелодиагностика» и «Архетипы» Б. Луканюк по-
следовательно выделяет признаки наличия и выявления ксенотекстизации, а 
также соответствующие способы моделирования.
В этом разделе исследователь формулирует понятия «архетипов» и «уни-
версальных архетипов», выполняющих роль «нулевых, первичных форм для 
остальных вариационно родственных вторичных», которые могут возникать 
путём как суммирования, так и дробления архетипных единиц (с. 150–151).
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В результате окончательно исчерпывающего моделирования Б. Луканюк 
получает всего шесть архетипных построений, из которых путем ритмич-
ного варьирования можно получить практически любую ритмическую кон-
струкцию. Каждый из этих архетипов «создает собственную семью групп и 
подгрупп песенных мелотипов, и это открывает путь к <...> сравнительно-
аналитическим исследованиям (разрядка моя – Л. Л.) над историей веро-
ятного происхождения, развития и распространения отдельных этномузы-
кальных произведений» (с. 155).
Бесспорно, что результаты исследования позволят «непосредственно по-
дойти к решению кардинальной проблемы <...> генеалогической класси-
фикации, основанной на принципах глубокого внутреннего родства, а не на 
внешнем, часто целиком кажущемся сходстве» (с. 156). В подтверждение 
правомерности предложенной методологии в этом же разделе представлена 
экспериментальная генеалогическая систематизация напевов сборника Ива-
на Колэссы (Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Львів, 1902).
В заключительном параграфе «Итоги и перспективы» Б. Луканюк вы-
сказывает предположения и рассуждения по поводу нерешённых проблем и 
вопросов, выявившихся в процессе исследования.
Монография дополняется Реестром песенных типов вышеупомя-
нутой книги И. Колэссы, перечнем использованных в работе символов 
(знаков формализации), а также Словарем употребляемых терминов, в 
котором помещены как известные понятия, так и предложения автора по 
определению до сих пор нетерминированных предметов.
В исследовании «Ритмическая вариационность…» Б. Луканюк предло-
жил фактически новаторскую (хотя созданную на основе теоретических 
разработок классиков, в первую очередь С. Людкевича и К. Квитки) методи-
ку мелотипологического анализа.
К сожалению, мелотипологическое моделирование (не говоря уже о ме-
логенетике) в большинстве нынешних этномузыкологических работ выгля-
дит как таинственная умозрительная сфера. Правда, некоторым рациональ-
ным зерном служат известные 4 правила моделирования К. Квитки, зато 
остальные действия, как правило, базируются на интуитивно-гипотетиче-
ских предпосылках каждого исследователя в частности (что значительным 
образом зависит от уровня компетенции, экспедиционного, слухового бага-
жа и других индивидуальных факторов).
В результате в современной музыкально-фольклористической литера-
туре у разных авторов представлены собственные типологические принци-
пы (часто основанные на методике «как Бог даст»), а тождественные или 
родственные песенные типы имеют не только различные количественно-
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временные структурные обозначения (количество слогонот и их продол-
жительность), но и различную трактовку их генезиса. Это в целом создает 
структурный и терминологический хаос, по поводу чего припоминаются 
слова К. Квитки о «необозримом количестве детализированных индивидуа-
лизированных форм», что совершенно непригодны для систематизации.
В этом контексте исследование Б. Луканюка воспринимается как остро 
необходимое. Ученый, обладая неординарной научной интуицией в сочета-
нии с тщательным рационализмом, сумел собрать воедино, проанализиро-
вать, систематизировать разрозненные теоретические мысли предшествен-
ников. Более того, результативно продолжая их начинания, на основании 
анализа большого количества народных напевов, создал стройную, без пре-
увеличения математически-алгоритмическую концепцию (что казалось бы 
невероятным по отношении к такому неустойчивому и изменчивому пред-
мету как ритмическая вариационность).
Проанализированные, строго классифицированные и подробно описан-
ные в работе явления ритмический вариационности, а также методы их ди-
агностики и моделирования, отныне вносят в (до сих пор преимущественно 
туманный) процесс мелотипологического и мелогенетического анализа си-
стемную стройность.
Использование «Ритмической вариационности…» как методологическо-
го пособия должно во многом скорректировать или даже изменить сущест-
вующие стереотипы по поводу «сущности этномузыкальных произведений», 
факторов их эволюционных видоизменений и «адекватных методов их науч-
ного познания» (с. 4). Более того, это исследование отображает универсаль-
ные нормы народной музыки и может быть полезным для исследований не 
только традиционной музыкальной культуры Украины, но и всего славяно-
балтского региона.
В завершение следует отметить, что монографическое исследование 
Б. Луканюка «Ритмичная вариационность в песенном фольклоре» без преу-
величения является важной вехой, которая отмечает определенный итог не 
только в научных достижениях автора, но и в более чем столетней истории 
Львовской типологической школы.
